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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado 
de Maestro en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación titulado: “La 
contratación administrativa y de servicio (CAS) y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del sector público, 2018”. 
La investigación tiene por objetivo determinar como la contratación 
administrativa de servicios (CAS) se relaciona con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018. 
La investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I 
Introducción: incluye realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 
al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 
Capítulo II Método: considera el diseño de investigación, la variable y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V Conclusión. Capítulo VI 
Recomendaciones. Capítulo VII Referencias y, finalmente, el apartado que 
corresponde a los anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.   
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La presente investigación titulada: La contratación administrativa de servicios 
(CAS) y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público 
- 2018, tuvo como objetivo general determinar como la contratación administrativa 
de servicios (CAS) se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018.  
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 
transversal. La población estuvo formada por 100 trabajadores administrativos 
contratados en la modalidad de CAS del sector público 2018 y el muestreo fue de 
tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y su confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach.  
Los resultados evidencian una relación estadísticamente significativa, baja 
(rs= ,346, p< 0.05) y directamente proporcional, entre la contratación administrativa 
de servicios (CAS) y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del 
sector público - 2018 
 



















The present investigation titled: The administrative contracting of services (CAS) 
and the labor satisfaction of the administrative workers of  the public sector - 2018, 
had like general objective to determine how the administrative contracting of 
services (CAS) is related to the labor satisfaction of the workers Administration of 
the public sector, 2018. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research  was 
basic, correlational level, quantitative approach; of non-experimental transversal 
design. The population consisted of 98 administrative workers hired under the CAS 
modality of the public sector 2018 and the sampling was probabilistic. The technique 
used to collect information  was a survey and the data collection instruments were 
questionnaires that were duly validated through expert judgments and their reliability 
through the Cronbach's Alpha reliability statistic. 
The results show a statistically significant  relationship, low (rs =, 346, p 
<0.05) and directly proportional, between the administrative contracting of services 
(CAS) and the job satisfaction of administrative workers of the public sector - 2018 
 
















































1.1  Realidad problemática 
 
El sector público siempre se ha encaminado a trazar y presentar proyectos de 
desarrollo nacional que vayan acorde con las necesidades del Estado y de la 
ciudadanía. En muchas naciones se han visualizado metas logradas que han hecho 
que toda una nación resurja y prospere en cuanto a competencias laborales, 
prestación de servicios contractuales y en gestión de recursos humanos. Pero no 
todos los países han logrado este objetivo ya que su sistema de gestión pública 
sigue retrasado décadas atrás y esto se debe a que no surge una satisfacción 
laboral de parte del personal contratado ya que prima contrataciones temporales 
de muy corto tiempo, siendo el mínimo de tres meses. 
 
A nivel internacional, se visualiza que, en los países desarrollados, en lo que 
respecta a gestión de recursos humanos, son los funcionarios públicos los que 
reciben un salario satisfactorio y esto lleva a que sientan satisfacción laboral en 
cuanto a su rol como trabajador público. En esos países, si algún profesional 
público contratado comete alguna falta en contra de la ciudadanía pues 
inmediatamente será destituido de su cargo y puesto a disposición del Estado para 
que se le levante una sanción o demanda, conforme sea el caso. Esta manera de 
dirección por parte del sector público hace que los trabajadores contratados por el 
Estado sean colaboradores eficaces que velen por el bienestar y crecimiento de su 
nación, prevaleciendo así una satisfacción laboral por parte del colaborador.  
 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) señala:  
 
Este elemento tiene el propósito de incentivar y alentar el sobresaliente 
rendimiento y compromiso del colaborador hacia el logro de los objetivos 
institucionales. De igual manera se le debe informar sobre las 
oportunidades de carrera que puede alcanzar en la institución y el tipo 
de evaluación para ser ratificado o desaprobado (p. 12). 
 
        A nivel nacional, el sector público no está muy bien remunerado por el Estado 





a la insatisfacción laboral que los trabajadores públicos poseen. Es penoso 
observar que la selección para la postulación a algún cargo público no vaya 
acorde al perfil que se impone ya que muchas veces tan solo se obtiene una plaza 
pública por recomendación o venta de cupos. Es necesario que la selección del 
nuevo personal vaya en concordancia con el perfil profesional impuesto por el 
Estado ya que si se desea un cambio positivo en el sector público se debe 
respetar los estamentos de selección de personal.  
 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) en uso de sus artículos sostuvo: 
El CAS es una clase de contrato laboral dada entre el Estado con una 
persona que brinda sus servicios subordinadamente. Es un contrato que 
no puede ser mayor al año fiscal siendo renovado o prorrogado según 
sea necesario por el sector público. El CAS contrata teniendo en cuenta 
el mérito curricular que posee el postulante y vaya acorde al perfil que se 
desea en el sector público (p. 1). 
 
A nivel institucional, se observa que los trabajadores administrativos contratados 
por el CAS, en el sector público, no están satisfechos laboralmente ya que su actitud 
de negativismo hace que se refleje en su atención al usuario y en sus relaciones 
interpersonales con sus compañeros de trabajo. Es importante que el sector público 
brinde capacitaciones permanentes a sus trabajadores, así como también los 
felicite en público por medio de resoluciones directorales y finalmente es necesario 
que sean evaluados para que valoren sus fortalezas y se desprendan de sus 
debilidades que no lo ayudan a crecer.  
 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) en uso de sus documentos sostuvo: 
 
La evaluación se da acorde a las funciones que ejecuta en el cargo. Esta 
evaluación es importante, obligatorio y continuo ya que es lo primordial 
para el crecimiento y progreso del grupo, calificándose como colaborador 






 Es necesario impartir una contratación administrativa de servicio (CAS) de 
manera idónea y cuidadosa ya que son los empleados públicos los que ayudaran 
a la ciudadanía a resolver sus problemas de atención. El problema radica que esta 
modalidad de contrato no goza de beneficios tan igual que otros regímenes; es por 
eso que el director de las instituciones públicas debe velar por el clima afectivo y 
asertivo ya que esos componentes también forman parte de la satisfacción laboral 
del empleado público. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 Vásquez (2015) en su tesis titulada La contratación laboral temporal análisis y 
perspectivas de satisfacción realizada en la Universidad de Valencia, fue su  
objetivo analizar el modelo de contratación de gestión laboral temporal analizando 
con cautela las causas y perspectivas que otorga esta contratación. El estudio 
tuvo un enfoque cualitativo y su muestra estuvo dada por 70 trabajadores que 
obtuvieron una contratación laboral temporal en una institución pública. Con esta 
investigación se llegó a la conclusión que la meta final a corto plazo es conducir y 
convertir los futuros contratos temporales en contratos indefinidos para mejorar el 
modelo de gestión pública laboral y para ello se debe tener en cuenta todos los 
componentes de gestión que se debe llevar a cabo. Acorde a los resultados se 
propone llevar adelante el proceso transformador en dos etapas:  la primera que 
sea reformista encaminada hacia un mercado laboral en recuperación, que tome 
como base al modelo existente; y una segunda que consta en cubrir con los 
requisitos sustanciales y las necesidades temporales. En cuanto a las condiciones 
laborales, el 47% indica que no hay un adecuado espacio de trabajo, que las 
diversas áreas son ambientes descuidados que no otorgan seguridad.se encontró 
una correlación significativa rs =0.745entre La contratación laboral temporal 
análisis y perspectivas de satisfacción realizada en la Universidad de Valencia,  
Salas (2014), en su tesis titulada El contrato de servicio administrativo y la 
satisfacción laboral, elaborada en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo 





analizando las condiciones para la elaboración de los contratos con una 
metodología del CAS. El estudio tuvo un enfoque cualitativo y su muestra estuvo 
dada por 140 trabajadores que obtuvieron una contratación de servicio 
administrativo en una institución pública. El estudio concluyó que el contrato de 
servicios es una categoría fundamental, dentro del sector público. Asimismo, se 
determinó que existe un déficit público en la prestación de servicios ante una 
sociedad que es cada vez más exigente en sus servicios, es decir, existe una 
carencia de medios y la necesidad de asistir al sector privado para suplirla. En 
conclusión, no existe una satisfacción laboral en cuanto al contrato administrativo 
de servicio ya que existen muchas deficiencias y necesidades para realizar una 
gestión pública eficaz. El 46% del personal manifestó que no tienen motivación 
laboral y el 32% indica que no poseen satisfacción salarial por lo cual su 
compromiso con la institución no es la idónea, ni adecuada. 
Martínez (2014), en la tesis titulada Contratación de servicios de calidad 
administrativa y la satisfacción del personal de la empresa AURA, hecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el objetivo general fué determinar y 
precisar la relación entre la contratación de servicios de calidad administrativa y la 
satisfacción del personal al ser contratado por la empresa AURA. El estudio fue de 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y no experimental. Su población es 
de 190 trabajadores administrativos. A la muestra de estudio se le aplico dos 
encuestas para medir las variables. Acorde al estudio dentro de los resultados 
encontrón una correlación significativa rs=0.689 entre Contratación de servicios de 
calidad administrativa y la satisfacción del personal de la empresa AURA  llegó a 
la conclusión de que si existe relación entre la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa AURA y que hay insatisfacción en la motivación laboral 
de 59% por lo cual se debe trabajar el lado extrínseco e intrínseco del colaborador. 
Este trabajo fue un diagnóstico que se utilizó para realizar un proyecto y así mejorar 
el ámbito laboral cotidiano. 
Ortiz (2015), en su tesis: Influencia de la contratación de servicios en calidad 
y la motivación laboral en una institución pública de Guanajuato, México producido 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo como objetivo determinar 





trabajadores. Este estudio es experimental y se realizaron 14 sesiones para 
conocer la motivación de los trabajadores al ser contratados por una institución 
pública. Estas sesiones experimentales se trabajaron con una muestra de 77 
trabajadores. En los resultados encontró una correlación significativa rs = 0.687 
entre la contratación de servicios en calidad y condiciones laborales Llegó a la 
conclusión de que si existe influencia significativa entre la contratación de servicios 
de calidad y la motivación de los trabajadores, por lo cual los trabajadores 
mejoraron su motivación al trabajar porque se reestructuro varias cláusulas que no 
aportaban a una mejora en la satisfacción o motivación laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Príncipe (2017), en su tesis titulada: La contratación administrativa de servicios 
(CAS) en la calidad de atención de los trabajadores de la SUTRAN Sede Central, 
2017, tuvo como objetivo determinar como la contratación administrativa de 
servicios (CAS) incide en la calidad de atención de los trabajadores de la SUTRAN 
sede Central, 2017. La metodología la investigación fue no experimental, de 
enfoque cuantitativo. En cuanto a la muestra de estudio estuvo conformada por 175 
trabajadores CAS de la SUTRAN sede Central. La conclusión a la que se llegó es 
que las contrataciones de servicios administrativos tienen influencia significativa en 
la calidad de atención en un 46,9%. Esto significa que el sector público debe ser 
muy cuidadoso en cuanto a la contratación del personal administrativo ya que los 
clientes desean obtener un servicio de calidad en la que se sientan conformes y 
satisfechos con el servicio dado por los trabajadores del sector público. 
Palomino (2016),   tesis titulada: Consecuencias jurídicas y económicas que 
se derivan de la aplicación del régimen especial CAS al personal de la 
municipalidad provincial de Trujillo,  Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo fue 
determinar la situación jurídica del personal contratado por locación de servicios de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo durante el primer año en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1057 y su reglamento denominado régimen de contratación 
administrativa de servicios – CAS. Es un estudio cualitativo y cuya muestra es de 
179 empleados. Concluye que los efectos jurídicos dan inicio a reconocer los 





mediante este estudio que los contratados por el nuevo régimen obtendrían mejores 
beneficios en todos los aspectos: salarial, de seguro, reconocimientos que en el 
régimen antiguo no era considerado por el empleador. 
Valentín (2015),  tesis: Influencia de la calidad del servicio de atención en la 
oficina descentralizada de Huarmey, en los usuarios, 2015, Universidad Nacional 
Enrique Guzmán Y Valle, cuyo objetivo es analizar como la calidad del servicio de 
atención en la oficina descentralizada de Huarmey influye en los usuarios y por ello 
se utilizó una muestra de 250 clientes. Es un estudio cuasi experimental. Se 
observó que cuan satisfechos o insatisfechos están los usuarios con respecto al 
servicio que brinda la oficina descentralizada de Huarmey. En los resultados se 
determinó que si existe una significativa influencia de los servicios de calidad con 
respecto a la atención con los usuarios y llegando a la conclusión que existe un 
regular servicio en la oficina descentralizada de Huarmey y que los usuarios están 
insatisfechos con el servicio que se brinda. 
Arrué (2014), en su tesis titulada: Análisis de la calidad del servicio de 
atención en la oficina desconcentrada de Osiptel Loreto desde la percepción del 
usuario período junio a setiembre de 2014, en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, tuvo como objetivo general demostrar que los componentes 
acceso y comodidad, así mismo el componente claridad expositiva, tiempo de 
consulta, orientación  son elementos que se deben considerar debido a que infiere 
en la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de atención de consultas 
brindado por la oficina desconcentrada. Las conclusiones a las que se llegó fueron 
que los clientes no se encuentran muy satisfechos con respecto al servicio 
adquirido por los trabajadores de la oficina desconcentrada de Osiptel Loreto por 
lo que se debe hacer una reingeniería desde la contratación del personal hasta 
disolver y realizar cambios en cuanto a la atención de esta institución de estado. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías relacionadas a la variable contratación de servicios 
administrativos 
El estudio parte de la teoría de la administración, que constituye la base de toda 
organización, es una ciencia muy antigua que ha evolucionado hasta llegar a la 





1920 con Munsterberg, fundador de la Psicología industrial, ocasionado por los 
cambios económicos, políticos de la época, además de las formas de producción 
social de la economía agrícola a la economía industrial. Caracterizándose por la 
experiencia de Hawthorne (1034-1932), realizados por Mayo, generándose dos 
modelos, el modelo de relaciones humanas y el modelo de recursos humanos, este 
último establece la evaluación de la productividad que se relaciona con los factores 
sociales como la moral de los trabajadores, el sentido de pertenencia y eficacia de 
la administración. Por tanto, la contratación administrativa se circunscribe en el 
reclutamiento y selección del personal, independiente del régimen de contratación 
que pueda tener el personal administrativo de una institución. 
Contratación administrativa de servicios (CAS) 
Desde hace tres décadas, el Estado Peruano ha venido impulsando la 
modernización del sector público, siendo esta una necesidad para la sociedad, la 
cual se ha visto perjudicada; toda vez, que por las continuas limitaciones 
presupuestales en nuestro país, han provocado en las entidades públicas que el 
personal que estaba sujeto a la Ley de la Carrera Administrativa, acudiera a la 
modalidad de captación de personal mediante los contratos de Servicios No 
Personales para la continuidad de su funcionamiento; en esta modalidad de 
contrato, de acuerdo al reglamento único de adquisiciones, consideraba que los 
servicios que un tercero ajeno a la entidad, prestaba a cambio de una 
contraprestación económica, siendo considerados como “Servicios No Personales”, 
con el único propósito de atender una necesidad. 
Los trabajadores contratados en esta modalidad, no se les reconocían sus 
derechos laborales, como estar registrados en planilla, no percibían pago por 
beneficios sociales, bonificaciones, capacitaciones y tampoco la posibilidad de 
ascender a mejores puestos de trabajo; generándose una desigualdad y casi 
ninguna posibilidad de desarrollo personal y profesional; situación que generó una 
insatisfacción laboral en muchos casos; a diferencia del personal que si pertenece 
al Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa creada en 





En el Año 2008, se promulgo el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicio, el cual tuvo como objetivo 
garantizar los principios de mérito y capacitación, igualdad de oportunidades y 
profesionalismo en el Sector Público. 
El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda 
entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
El Decreto Legislativo Nº 1057, definió: 
          El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial 
propia del derecho administrativo y privativo del Estado. Se regula por la 
presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales. (Decreto 
Legislativo 1057, 2008)  
 
Variable 1: Contratación administrativa de servicios (CAS) 
El CAS es un tipo de contratación estatal que se da para reclutar personal 
docente, administrativo y auxiliares que posean un alto nivel académico y una 
amplia experiencia dentro del campo del sector público. Este contrato tiene una 
vigencia mínima de tres meses por la que se va renovando acorde al periodo 
establecido por el Estado. Esta renovación se da después de habérsele aplicado 
al trabajador público una evaluación exhaustiva acorde a su labor o puesto al que 
pertenece. 
 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) en uso de sus documentos sostuvo: 
 El CAS es una clase de contrato laboral dada entre el Estado con 
una persona que brinda sus servicios subordinadamente. Es un 
contrato que no puede ser mayor al año fiscal siendo renovado o 





contrata teniendo en cuenta el mérito curricular que posee el 
postulante y vaya acorde al perfil que se desea en el sector público 
(p. 1). 
 
Dimensiones de Contratación administrativa de servicios (CAS)  
 
Dimensión 1: Gestión de la capacitación 
Dentro de los componentes o factores de mejora para el trabajador público están 
las capacitaciones continuas que brinda el Estado, es decir, parte de su estabilidad 
laboral dentro del sector público esta capacitarse permanentemente para así 
alcanzar todas las capacidades y competencias que debe poseer para ayudar a 
llevar una gestión pública eficiente. Las facilidades de pagos son efectivas y los 
cursos a llevar son idóneos ya que van conforme al perfil del trabajador público.  
 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) en uso de sus documentos sostuvo: 
El objetivo es ayudar al colaborador a poseer un buen desempeño y 
mejorar sus capacidades ya que de esa manera se lograrán las metas 
de la institución. Esto se obtendrá si a los colaboradores contratados 
se les capacita permanentemente a través de cursos, talleres, 
seminarios, maestrías, etc, y así puedan brindar un mejor servicio a la 
sociedad (p. 12). 
 
Dimensión 2: Gestión del rendimiento 
Otro componente importante que resalta la labor del trabajador público es el 
incentivo de reconocimiento a su labor destacada, es decir, remitir una resolución, 
felicitar en público, dar una bonificación al personal destacado, etc., son factores 
que ayudan a lograr una gestión de rendimiento ya que si se le reconoce al 
trabajador su destacada labor entonces este trabajará con mayor motivación y las 






La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) en uso de sus documentos 
sostuvo:   Este elemento tiene el propósito de incentivar y alentar el 
sobresaliente rendimiento y compromiso del colaborador hacia el 
logro de los objetivos institucionales. De igual manera se le debe 
informar sobre las oportunidades de carrera que puede alcanzar en la 
institución y el tipo de evaluación para ser ratificado o desaprobado 
(p. 12). 
 
Dimensión 3: Evaluación del desempeño 
Para ayudar al colaborador público en su labor cotidiana se le debe monitorear 
continuamente para que pueda evaluarse y así llegar a conocer sus fortalezas y a 
la vez sus debilidades para que pueda lograr metas individuales y metas grupales 
que lo llevaran a una satisfacción personal e institucional. 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) asevera:  
   La evaluación se da acorde a las funciones que ejecuta en el cargo. Esta 
evaluación es importante, obligatorio y continuo ya que es lo primordial 
para el crecimiento y progreso del grupo, calificándose como colaborador 
con buen rendimiento distinguido si lo posee (p.12). 
 
1.3.2. Teorías relacionadas al tema 
Variable 2: Satisfacción laboral 
La teoría que sustenta la satisfacción laboral se encuentra en la teoría de la cultura 
organizacional, donde una institución se encuentra influencia por su cultura, donde 
el conjunto de valores y creencias son referentes importantes en la organización, 
además de considerar el sentido de identidad de los miembros, el buen trato, apoyo 
motivacional, estabilidad económica y social. 
Es gratificante para todo ser humano sentirse contento y útil en el ambiente donde 
labora ya que es el espacio donde más horas de su vida permanece, es decir, 
ejecuta acciones acordes a sus funciones, establece proyectos, logra metas y se 





clima laboral debe ser pacífico y armonioso y eso depende mucho de las 
autoridades al mando y de la disposición de los propios colaboradores. 
Muñoz (2005) afirmo: “Satisfacción laboral es el sentir de agrado que posee 
el trabajador ya que realiza sus funciones asertivamente, en un ambiente o clima 
que lo percibe armonioso y afectivo viviendo ahí un crecimiento psicológico, social 
y económico que van acorde a sus expectativas (p. 76). 
 
Son variadas dimensiones debidamente ordenadas, con características 
propias y que otorgan complacencia tales como: el salario, la función, el control, el 
reconocimiento de la competencia laboral, las recompensas, y la correspondencia 
con sus demás compañeros. 
 
Misener, Haddock, Gleaton, y Ajamieh (1996) es un constructo 
multidimensional  que comprende aspectos particulares de la satisfacción 
relacionada con el pago, el trabajo, la supervisión, las oportunidades profesionales, 
los beneficios, las prácticas organizacionales y las relaciones con los demás 
trabajadores (p. 87). 
 
La persona frente a su condición laboral, tiene que tener un cúmulo de 
condiciones, que van a demostrar su capacidad en el desempeño de su trabajo, ya 
sea en conjunto o en forma individual. De contar con estas condiciones su actitud 
frente al trabajo será satisfactoria. 
 
 Peiró y Prieto, (2002) la satisfacción laboral debe entenderse como una 
actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de 
trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 
facetas específicas del mismo. 
 
Los primeros estudios efectuados analíticamente, demuestran que el trabajo 
satisfactorio es un pronóstico de alternancia en el desempeño de una actividad 
laboral; asimismo demuestra con suma claridad, la variedad de sus dimensiones  
de modo particular; considerando el trabajo satisfactorio, la relación con los 





el trabajo no es satisfactorio, la persona puede ir en búsqueda de mejores 
condiciones laborales; pero si su trabajo le satisface optará por continuar en el 
mismo. 
  
 Wright & Bonett (2007) señalaron que: 
 
La investigación meta analítica ha demostrado que la satisfacción 
laboral es un predictor significativo de la rotación de personal; 
además, la satisfacción laboral total explica mucho mejor la varianza 
que cada una de sus facetas consideradas de manera individual 
(satisfacción en el trabajo, satisfacción con los colegas o satisfacción 
con la supervisión). Añaden además que cuando la satisfacción 
laboral es baja, los individuos son aptos para empezar a buscar otro 
trabajo, mientras que cuando la satisfacción laboral es alta, los 
individuos probablemente permanecerán en sus puestos actuales de 
trabajo. (p. 142) 
 
Weinert (l985) preciso: 
Este interés se debe a varias razones, que tienen relación con el desarrollo 
histórico de las teorías de la organización, las cuales han experimentado 
cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las siguientes razones: 
a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo. 
b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y 
las pérdidas horarias. c) Relación posible entre satisfacción y clima 
organizativo. (pp. 297-298). 
 
Locke (1976) precisa: “Un estado emocional agradable o positivo que es el 
resultado de la valoración del trabajo personal o la experiencia que brinda el trabajo” 
(p. 165). 
 
         Robbins (1998), la definió como el conjunto de actitudes generales del 





positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 
negativas (p. 181). 
Muñoz (1990) menciono: 
El sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho 
de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a 
gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta 
atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-
económicas acordes con sus expectativas (p. 76). 
Para Bravo, Peiró y Rodríguez (como se citó en Chiang, Rodrigo y Núñez 
(2010)  “es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia 
una situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en 
general o hacia facetas específicas del mismo”  (p. 155) 
Dimensiones de satisfacción laboral 
Dimensión 1: Motivación laboral 
La motivación es un factor determinante en la satisfacción del colaborador, es decir, 
es la que hace que el timón de la vida sea llevado con entusiasmo y arraigo. Existe 
dos principales componentes que forman parte de la motivación humana: La 
motivación intrínseca (es la que se genera uno mismo) y la motivación extrínseca 
(es la que genera el entorno y exterior). Por ello es importante que el trabajador 
llegue todas las mañanas a su puesto de trabajo muy motivado ya que eso hará 
que su carácter sea paciente y armonioso y las relaciones con sus directivos 
también debe ser pacífico y afectivo ya que eso le dará ánimos para afrontar 
cualquier batalla o conflicto que se presente en el día a día. 
Muñoz (2005) menciona que: 
Es el comportamiento positivo de la persona hacia su trabajo. La motivación 
hacia el trabajo es el resultado de un buen clima y de factores positivos que 
rodean al ambiente como, por ejemplo: un trato cordial con los directivos, 
interés de la jerarquía en cuanto a las familias de los colaboradores, políticas 






Dimensión 2: Satisfacción salarial 
Este componente establece que el colaborador se sentirá satisfecho en su trabajo 
si es reconocido monetariamente por la plana jerárquica. Puede darse el caso de 
que una institución pública no tenga el presupuesto idóneo para su gestión 
entonces los directivos deben de ver la manera más idónea de lograr la satisfacción 
salarial en sus trabajadores: Una bonificación, un viaje pagado, etc., ya es función 
de los directivos hacer que su personal se sienta satisfecho salarialmente ya que 
es un elemento importante para seguir logrando metas institucionales. 
 
Muñoz (2005) menciona:  
Es la complacencia y agrado que posee el trabajador por su sueldo, 
gratificación, utilidades, etc. Es cuando el trabajador se siente reconocido 
por su labor y a la vez sus jefes o la plana jerárquica lo reconoce con una 
bonificación o aumento de sueldo premiándose así su labor destacada (p. 
140). 
 
Dimensión 3: Condiciones laborales 
Es importante que todo colaborador se sienta cómodo en su centro laboral ya que 
es el espacio de desarrollo personal, profesional y psicológico, por lo cual los 
ambientes deben poseer buena iluminación, un comedor aseado y espacioso, 
lugares de reposo, un tópico con instrumental médico moderno, etc. Es decir, las 
condiciones laborales es un componente que ayudará a que el trabajador se sienta 
seguro dentro de sus horas de labor destacada. 
 
Muñoz (2005) señala:  
Es la complacencia y comodidad que siente y vive el trabajador en las 
instalaciones o infraestructura. Dentro de este elemento se presenta las 
condiciones físicas dándose a través de iluminación, buena infraestructura, 
maquinaria, etc. También se da las condiciones ecológicas, es decir, velar y 
cuidar al personal para que no respire un ambiente de contaminación que 
afecte su salud, y las condiciones organizativas en las que señala el tiempo 





1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1.  
¿De qué manera la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018? 
 
Problema específico 2.  
¿De qué manera la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la satisfacción salarial de los trabajadores administrativos del sector público, 2018? 
 
Problema específico 3.  
¿De qué manera la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
las condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018? 
 
1.5  Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica  
Es aquella que proporciona los fundamentos teóricos y los diversos enfoques que 
solventan, justifican el estudio y la medición de las variables. Este marco teórico 
ayudará a aclarar e interpretar las características del problema y otorgar posibles 
soluciones y sugerencias al presente estudio. Los sustentos teóricos ayudan a abrir 
la mente y la visión sobre las variables en estudio ya que estas pueden proporcionar 
otras ideas y así sustentar nuevos teoremas que permitan resolver la problemática 






1.5.2 Justificación práctica,  
Es cuando al aplicar el instrumento y conocer los resultados del estudio ayudará a 
resolver la realidad problemática sugiriendo nuestras propuestas para los 
contratados administrativos del CAS en cuanto a su satisfacción laboral con las 
instituciones públicas. Los resultados ayudan a despejar las dudas sobre el 
problema en estudio y así poder aportar una mejora en la gestión pública.  
1.5.3 Justificación metodológica  
Se ha visto por conveniente que los métodos, procedimientos y técnicas e 
instrumentos empleados en la investigación demostrada en su validez y 
confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. Esta 
investigación como una práctica permanente permite al profesional en gestión 
pública centrar su atención en los problemas sobre la realidad pública que vive la 
nación con respecto a la Contratación Administrativa de Servicio (CAS) y la 
satisfacción laboral de sus contratados para así velar por una conformidad positiva 
con respecto a la gestión pública del Estado contribuyendo con aportes e ideas 
innovadoras de dirección. 
1.6  Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 1.  
Existe relación significativa entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
y la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018. 
Hipótesis específica 2. 
Existe relación significativa entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 






Hipótesis específica 3.  
Existe relación significativa entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
y las condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018. 
 
1.7    Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018.  
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
 Objetivo específico 1.  
Determinar como la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018. 
 
Objetivo específico 2.  
Determinar como la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 
la satisfacción salarial de los trabajadores administrativos del sector público, 2018. 
 
Objetivo específico 3.  
Determinar como la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con 












































2.1. Diseño de la investigación 
Tipo 
La presente investigación es de tipo básica. Según Valderrama (2013), “se 
caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico.” (p.22).     
Método 
Para el presente trabajo de investigación el método que se usa es el hipotético 
deductivo. Según (Sánchez y Reyes, 2015) “éste procedimiento es un paso que 
toma una enunciaciones en característica de hipótesis y muestra tales hipótesis, 
supuesto de ellos, vinculado de otras técnicas, soluciones que confirman con los 
hechos” (p.59). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en el método y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
Enfoque  
Este estudio es de enfoque cuantitativo, según Hernández, et al. (2014, p. 5), “usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”.  
Nivel de estudio  
Correlacional por cuanto Hernández et al. Sostienen que: “Este tipo de estudio no 
establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 








El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal; porque se 
realizará sin manipular deliberadamente las variables, solo se observará el 
fenómeno tal y como se da en un contexto natural, para luego describirlo y 
analizarlo. Según Valderrama (2013), se lleva a cabo sin manipular la(s) variable(s), 
toda vez que los hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación (p.178).  
El diagrama esquemático del diseño de investigación correlacional se denota: 
      
V1     
M                 r   
    V2 
Leyenda: 
M = Muestra 
V1 = Contratación administrativa de servicios   
V2 = Satisfacción laboral   
r = Correlación entre V1 y V2  
2.2. Variable y  operacionalización 
2.2.1 Definición conceptual de las variables  
V1: Contratación administrativa de servicios   
El Decreto Legislativo Nº 1057, define: El contrato administrativo de servicios 
constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del 
Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras 






V2: Satisfacción laboral   
Muñoz (2005) afirmó: “Satisfacción laboral es el sentir de agrado que posee el 
trabajador ya que realiza sus funciones asertivamente, en un ambiente o clima que 
lo percibe armonioso y afectivo viviendo ahí un crecimiento psicológico, social y 
económico que van acorde a sus expectativas (p. 76). 
 
2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de variables 
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De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, ni en 
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 (66 – 90) 
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Cantidad de trabajo 
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 (82 –10) 
   Medio 
 (52 – 81) 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) asevera: “Es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 210). En este caso, 
la población está conformada por 98 trabajadores administrativos contratados en la 
modalidad de CAS  del sector público 2018 
          La muestra está conformada por la misma cantidad de la población. En otras 
palabras, es un estudio censal ya que se incluye todos los casos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 248). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se empleará en ésta investigación es la encuesta. 
Gaudy (2007) señalo que, la encuesta es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador 
(p.2) 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
El instrumento a emplear para esta investigación es el cuestionario. 
Gómez (2006) “Se define al cuestionario como el conjunto de preguntas ordenadas 
y sistematizadas sobre la base de las exigencias de la investigación, tener un 
conjunto  de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 27) 
Es ordenado y entendible para los colaboradores. 
 
No obstante Sabino (1992) explica que: 
 Es un ejemplar más amplio que posee gran parte del todo, que llamamos 
cosmos y que sirve para representarlo, lo que se busca al emplear una 
muestra, observando una porción relativamente oprimida de unidades que 







Ficha Técnica 1 
 
Instrumento          : Cuestionario de Contratación Administrativo de Servicio 
Autor                    : Alberto Gonzales Carlos (Perú)  
Año            : 2014 
Adaptado                      : Hilda Angélica Paucar Aguilar 
Ámbito de Aplicación    : 98 Trabajadores Administrativos Contratados por el CAS  
                                        en el sector público, 2018. 
Forma de Administración: Una sola vez en un determinado momento. 
 
 
Ficha Técnica 2 
 
Instrumento          : Cuestionario de Satisfacción Laboral 
Autor                    : Teresa Núñez Orrego (España)  
Año            : 2007 
Adaptado                       : Hilda Angélica Paucar Aguilar 
Ámbito de Aplicación    : 98 Trabajadores Administrativos Contratados por el CAS  
                                        en el sector público, 2018. 





La validación de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos, para tal 
efecto se selecciona a un grupo de tres expertos, con grado de Doctor o Magister 
(metodólogo, estadifico y temático), con conocimiento en el tema y una amplia 
experiencia en la elaboración de instrumentos de medición. Por tal motivo, se 
alcanza a cada experto el instrumento (cuestionario) de evaluación por cada una 
de las variables, objeto del presente proyecto de investigación, además de otros 
formatos en la que los expertos emitirán sus juicios, para su respectiva validación 






La validez de un cuestionario, es la cualidad del instrumento para medir los 
rasgos o características que se pretenden medir. Por medio de la validación se trata 
de determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 
(Menéndez, 2002, p. 25) 
Tabla 2 
Validación de juicios de expertos 
 n°                                    experto                                      especialidad 
Experto 1               Flores Sotelo, William                                     Temático 
Experto 2               Sanchez Aguirre, Flor de María                      Metodólogo 
Experto 3               Garro Aburto, Luzmila Lourdes                       Metodólogo 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad se aplicó el Alfa de Crombach. 
Según Hernández y et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes”. (p. 200).   
 
Tabla 3 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Concluida la etapa de recolección de información, se interpretaron los datos 
utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 22. Asimismo, se analizará las 
variables de estudio haciendo uso de la estadística descriptiva. Finalmente, los 
resultados se presentarán de forma ordenada haciendo uso de tablas y figuras. 
A través del análisis descriptivo se va obtener las tablas y gráficos de frecuencias 
y porcentajes. 
 
El método utilizado en la presente investigación fue el método hipotético 
deductivo, al respecto Menéndez (2002), afirma que “este método consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p.56). 
 
 El método hipotético deductivo tiene como paso esencial a la observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 
hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados.     
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación cumplirá con los criterios establecidos por el diseño 
de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual sugiere a 
través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, 
se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 
hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 










































3.1. Descripción de resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la  
contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, los cuales fueron transformadas a 
niveles para identificar la predominancia y su interpretación debida al proceder a la 
prueba de hipótesis. 
Tabal 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes por nivel de la contratación administrativa 
de servicios (CAS) de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
Contratación administrativa de servicios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 30 30,6 30,6 30,6 
Medio 27 27,6 27,6 58,2 
Alto 41 41,8 41,8 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Niveles porcentuales de la contratación administrativa de servicios (CAS) 
de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
En cuanto al resultado del nivel porcentual de frecuencias por nivel de la 
contratación administrativa de servicios (CAS) de los trabajadores administrativos 





alto nivel, mientras que el 27.55% perciben que los procesos se presentan en nivel 
medio y el 30.61% de los encuestados perciben que los procesos de contratación 
administrativa se presentan en bajo nivel.  
Tabal 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018 
Satisfacción laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 53 54,1 54,1 54,1 
Medio 34 34,7 34,7 88,8 
Alto 11 11,2 11,2 100,0 





Figura 2. Niveles porcentuales de la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018 
En cuanto al resultado del nivel porcentual de la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, se tiene al 54.08% de los 





encuentran en medio nivel de satisfacción y el 11.22% presentan alto nivel de 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público  
Dimensiones. 
Tabal 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes por niveles de la motivación laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018n  
Motivación laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 55 56,1 56,1 56,1 
Medio 38 38,8 38,8 94,9 
Alto 5 5,1 5,1 100,0 





Figura 3. Niveles porcentuales de la motivación laboral de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018 
En cuanto al resultado específico del nivel porcentual de la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del sector público en la dimensión de la motivación 
laboral, se tiene al 56.12% de los encantados perciben un bajo nivel de satisfacción, 





presentan alto nivel de satisfacción laboral en la dimensión de la motivación laboral 
de los trabajadores administrativos del sector público  
Tabal 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes por niveles de la satisfacción salarial de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018 
  Satisfacción salarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 61 62,2 62,2 62,2 
Medio 26 26,5 26,5 88,8 
Alto 11 11,2 11,2 100,0 




Figura 4. Niveles porcentuales de la satisfacción salarial de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018 
En cuanto al resultado específico del nivel porcentual de la satisfacción salarial de 
los trabajadores administrativos del sector público en la dimensión de la satisfacción 
salarial, se tiene al 62.24% de los encuestados perciben un bajo nivel de 
satisfacción, mientras que el 26.53% se encuentran en medio nivel de satisfacción 
y el 11.22% presentan alto nivel de satisfacción laboral en la dimensión satisfacción 






Distribución de frecuencias y porcentajes por niveles de las condiciones laborales 
de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Condiciones laborales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 57 58,2 58,2 58,2 
Medio 33 33,7 33,7 91,8 
Alto 8 8,2 8,2 100,0 





Figura 5. Niveles porcentuales por niveles de las condiciones laborales de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018 
Asimismo, en cuanto al resultado específico del nivel porcentual de las condiciones 
laborales de los trabajadores administrativos del sector público en la dimensión de 
condiciones laborales, se tiene al 58.16% de los encuestados perciben un bajo nivel 
de satisfacción, mientras que el 33.67% se encuentran en medio nivel de 
satisfacción y el 8.16% presentan alto nivel de satisfacción laboral en la dimensión 





3.1.1. Niveles comparativos entre la contratación administrativa (CAS) y la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018 
Resultado general de la investigación 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre la contratación administrativa (CAS) y la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018  
Tabla cruzada Satisfacción laboral* Contratación administrativa de servicios 
 
Contratación administrativa de servicios 
Total Bajo Medio Alto 
Satisfacción labora Bajo Recuento 17 15 21 53 
% del total 17,3% 15,3% 21,4% 54,1% 
Medio Recuento 12 6 16 34 
% del total 12,2% 6,1% 16,3% 34,7% 
Alto Recuento 1 6 4 11 
% del total 1,0% 6,1% 4,1% 11,2% 
Total Recuento 30 27 41 98 
% del total 30,6% 27,6% 41,8% 100,0% 
 
 
Figura 6. Niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 





De la tabla y figura, se observa la distribución del diagrama en cuanto a los niveles 
entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del sector público, de las cuales se tiene al 4% de 
los encuestados manifiestan que el nivel de la contratación administrativa de 
servicio es alto por lo que se encuentran satisfecho los trabajadores, mientras que 
el 6% de los encuestados manifiestan que el nivel es medio en contratación es por 
lo que el nivel es medio en la satisfacción laboral y el 17% perciben bajo nivel en 
los procesos de contratación administrativa es por lo que el nivel es bajo la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público 
  
3.1.2. Resultado especifico entre la contratación administrativa de servicios 
(CAS) y la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018 
 
Tabla 11  
 Distribución de frecuencias entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
y la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público 
 
Tabla cruzada Motivación laboral*Contratación administrativa de servicios 
 
Contratación administrativa de servicios 
Total Bajo Medio Alto 
Motivación laboral Bajo Recuento 17 11 27 55 
% del total 17,3% 11,2% 27,6% 56,1% 
Medio Recuento 13 13 12 38 
% del total 13,3% 13,3% 12,2% 38,8% 
Alto Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 3,1% 2,0% 5,1% 
Total Recuento 30 27 41 98 







Figura  7. Niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 
motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Asimismo se tiene la tabla y figura, de la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción 
laboral en la dimensión motivación laboral de los trabajadores administrativos del 
sector público, de las cuales se tiene al 2% de los  encuestados manifiestan que el 
nivel de la contratación administrativa de servicio es alto por lo que se encuentran 
satisfecho los trabajadores en la dimensión motivación laboral, mientras que el 13% 
de los encuestados manifiestan que el nivel es medio en contratación es por lo que 
el nivel es medio en la satisfacción laboral en la dimensión motivación laboral y el 
17% perciben bajo nivel en los procesos de contratación administrativa es por lo 
que el nivel es bajo la satisfacción laboral en la dimensión motivación laboral de los 









Resultado especifico entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 
satisfacción laboral de los de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018 
Tabla 12  
 Distribución de frecuencias entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
y la satisfacción salarial de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Tabla cruzada   Satisfacción salarial*Contratación administrativa de servicios 
 
Contratación administrativa de servicios 
Total Bajo Medio Alto 
  Satisfacción 
salarial 
Bajo Recuento 22 18 21 61 
% del total 22,4% 18,4% 21,4% 62,2% 
Medio Recuento 5 7 14 26 
% del total 5,1% 7,1% 14,3% 26,5% 
Alto Recuento 3 2 6 11 
% del total 3,1% 2,0% 6,1% 11,2% 
Total Recuento 30 27 41 98 




Figura 8. Niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 






Asimismo se tiene la tabla y figura, de la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción 
laboral en la dimensión satisfacción salarial de los trabajadores administrativos del 
sector público, de las cuales se tiene al 6% de los  encuestados manifiestan que el 
nivel de la contratación administrativa de servicio es alto por lo que se encuentran 
satisfecho los trabajadores en la dimensión satisfacción salarial, mientras que el 7% 
de los encuestados manifiestan que el nivel es medio en contratación es por lo que 
el nivel es medio en la satisfacción laboral en la dimensión satisfacción salarial y el 
22% perciben bajo nivel en los procesos de contratación administrativa es por lo 
que el nivel es bajo la satisfacción laboral en la dimensión satisfacción salarial de los 
trabajadores administrativos del sector público 
 
Resultado especifico entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y las 
condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector público 
Tabla 13 
 Distribución de frecuencias entre la contratación administrativa de servicios (CAS) 
se relaciona y las condiciones laborales de los trabajadores administrativos del 
sector público 
Tabla cruzada Condiciones laborales*Contratación administrativa de servicios 
 
Contratación administrativa de servicios 
Total Bajo Medio Alto 
Condiciones 
laborales 
Bajo  Recuento 14 17 26 57 
% del total 14,3% 17,3% 26,5% 58,2% 
Medio Recuento 13 8 12 33 
% del total 13,3% 8,2% 12,2% 33,7% 
Alto Recuento 3 2 3 8 
% del total 3,1% 2,0% 3,1% 8,2% 
Total Recuento 30 27 41 98 








Figura 9. Niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) se 
relaciona y las condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018 
finalmente se tiene la tabla y figura, de la distribución del diagrama en cuanto a los 
niveles entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción 
laboral en la dimensión condiciones laborales de los trabajadores administrativos 
del sector público, de las cuales se tiene al 3% de los  encuestados manifiestan que 
el nivel de la contratación administrativa de servicio es alto por lo que se encuentran 
satisfecho los trabajadores en la dimensión condiciones laborales, mientras que el 
8% de los encuestados manifiestan que el nivel es medio en contratación es por lo 
que el nivel es medio en la satisfacción laboral en la dimensión condiciones 
laborales y el 14% perciben bajo nivel en los procesos de contratación 
administrativa es por lo que el nivel es bajo la satisfacción laboral en la dimensión 
condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector público. 
 
3.2  Contrastación de hipótesis 
Nivel de significación de prueba: α = 0.05 
Estadístico de prueba de hipótesis. De los resultados inferenciales para 
determinar la relación entre las variables, se asumirán al estadístico no paramétrico 





Decisión: teniendo en cuenta la comparación en la relación existente entre. 
 p_valor < α = 0.05; implica rechazo de la hipótesis nula Ho 
 p_valor > α = 0.05; implica no rechazo de la hipótesis nula 
Hipótesis general de la investigación  
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa (CAS) y la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
H1: Existe relación entre la contratación administrativa (CAS) y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa (CAS) 












Coeficiente de correlación 1,000 ,346* 
Sig. (bilateral) . ,015 
N 98 98 
Satisfacción 
labora 
Coeficiente de correlación ,346* 1,000 
Sig.(p) (bilateral) ,015 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,346 significa que existe baja relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la contratación administrativa 
(CAS) y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Hipótesis especifica Especifico 1 
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 






H1: Existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la motivación 
laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
 
Tabla 15 
Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa de 














Coeficiente de correlación 1,000 ,347* 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 98 98 
Motivación laboral Coeficiente de correlación ,347* 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados en cuanto 
al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0.347 significa que existe baja relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la contratación administrativa de 
servicios (CAS) y la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018 
 
Hipótesis especifica Especifico 2 
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 
satisfacción laboral de los de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018 
H1: Existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 








Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa de 













Coeficiente de correlación 1,000 ,363* 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 98 98 
  Satisfacción 
salarial 
Coeficiente de correlación ,363* 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico 2 se aprecian en la tabla 15 los resultados en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0.363 significa que existe baja relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la contratación 
administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción laboral de los de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018 
 
Hipótesis especifica Especifico 3 
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) se 
relaciona y las condiciones laborales de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018 
H2: Existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) se 










Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa de 
servicios (CAS) se relaciona y las condiciones laborales de los trabajadores 












Coeficiente de correlación 1,000 ,356* 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 98 98 
Condiciones 
laborales 
Coeficiente de correlación ,356* 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Finalmente, en cuanto al resultado especifico 3 se aprecian en la tabla 16 los 
resultados estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman 0.356 significa que existe baja relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe 
relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona y las 













































Los resultados obtenidos al aplicar la técnica estadística predictiva con el software 
SPSS V25, para obtener los estadísticos descriptivos de las variables de estudio 
y la contrastación de las hipótesis de acuerdo al problema y los objetivos de 
investigación, se evidenciaron: 
 
 El objetivo general planteado fue determinar como la contratación 
administrativa de servicios (CAS) se relaciona con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018. Para el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación se aplicó los instrumentos para contratación 
administrativa de servicios (CAS) con la satisfacción laboral. Estos instrumentos fue 
elaborado de acuerdo a sus dimensiones e indicadores de las variables de estudio. 
 
 El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
Contratación administrativa de servicios, en la figura 1 y tabla 5 de datos se tiene 
el 41.84% de los encuestados perciben que se dan a alto nivel, mientras que el 
27.55% perciben que los procesos se presentan en nivel medio y el 30.61% de los 
encuestados perciben que los procesos de contratación administrativa se 
presentan en bajo nivel. Lo sustenta El Decreto Legislativo Nº 1057. 
El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
satisfacción laboral en la figura 4 y tabla 8 de datos, se tiene al 62.24% de los 
encantados perciben un bajo nivel de satisfacción, mientras que el 26.53% se 
encuentran en medio nivel de satisfacción y el 11.22% presentan alto nivel de 
satisfacción laboral en la dimensión satisfacción salarial de los trabajadores 
administrativos del sector público; lo sustenta (Muñoz, 2005) 
Para el contraste de la hipótesis general, en la tabla 14, siendo p = 0,000 es 
menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen evidencias suficientes para 
afirmar que Contratación administrativa de servicios tiene relación positiva (rs = 
,346) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la satisfacción laboral este 
resultado es similar al estudio realizado por Vásquez (2015) en su tesis titulada La 





Universidad de Valencia, quien, en sus resultados encontró una correlación 
significativa alta (r = 0. 745) entre la contratación laboral temporal análisis y 
perspectivas de satisfacción realizada, lo sustenta El Decreto Legislativo Nº 1057 y 
Muñoz, 2005  
Para el contraste de la hipótesis específica 1, en la tabla 15 siendo p = 0,000 
es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen evidencias suficientes 
para afirmar que contratación administrativa tiene relación positiva (rs = ,346) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la motivación laboral; este 
resultado es similar al estudio realizado por Ortiz (2015), en su tesis Influencia de 
la contratación de servicios en calidad y la motivación laboral en una institución 
pública de Guanajuato, México producido en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Quien en sus resultados encontró una correlación significativa alta (r = 0. 
687, p< 0.05), entre contratación de servicios en calidad y la motivación laboral, 
sustentan El Decreto Legislativo Nº 1057y Muñoz, 2005  
Para el contraste de la hipótesis específica 2, en la tabla 16 siendo p = 0,000 
es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen evidencias suficientes 
para afirmar que contratación administrativa tiene relación positiva (rs = ,363) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la satisfacción laboral; este 
resultado es similar al estudio realizado por Martínez (2014), en la tesis titulada 
Contratación de servicios de calidad administrativa y la satisfacción del personal de 
la empresa AURA, hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México,. Quien 
en sus resultados encontró una correlación significativa alta (r = 0. 689, p< 0.05), 
entre contratación de servicios en calidad y la satisfacción laboral, sustentan lo 
sustenta El Decreto Legislativo Nº 1057y Muñoz, 2005  
Para el contraste de la hipótesis específica 3, en la tabla 15 siendo p = 0,000 
es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen evidencias suficientes 
para afirmar que contratación administrativa tiene relación positiva (rs = ,356) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con las condiciones laborales; este 
resultado es similar al estudio realizado por Ortiz (2015), en su tesis Influencia de 
la contratación de servicios en calidad y la motivación laboral en una institución 





significativa alta (r = 0. 687, p< 0.05),  entre entre la contratación de servicios en 
calidad y condiciones laborales, sustentan  lo sustenta El Decreto Legislativo Nº 



































































Primera: Al hacer el contraste de la hipótesis general, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la contratación administrativa (CAS)  tiene 
relación positiva y significativa con la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del sector público, 2018, (rs = 0.346, p< 0.05).    
 
Segunda: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 1, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la contratación administrativa de servicios (CAS) 
tiene relación positiva y significativa con la motivación laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018, (rs = 0.347, p< 0.05).   
 
Tercera: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 2, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la organización de la contratación administrativa 
de servicios (CAS) tiene relación positiva y significativa con la satisfacción 
laboral de los de los trabajadores administrativos del sector público, 2018, 
(rs = 0.363, p< 0.05).    
 
Cuarta: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 3, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la contratación administrativa de servicios (CAS) 
tiene relación positiva y significativa con las condiciones laborales de los 






































Primera: Se recomienda al Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Publico Luis Negreríos Vega – Lima,  dar a conocer los resultados de la 
investigación a fin de conocer la importancia de las Contratación 
administrativa de servicios (CAS) y Satisfacción laboral.  
 
Segunda: Se recomienda a los Directores de las Instituciones Pública la 
importancia de capacitar a todos sus trabajadores en Contratación 
administrativa de servicios (CAS) y Satisfacción laboral. 
 
Tercera: Se recomienda a los Directores de las Instituciones Públicas, que haya 
equidad y oportunidad en los ascensos a todos los trabajadores 
administrativos contratados en esa modalidad, y  en cuanto a motivación 
laboral a través de reconocimiento a su labor por medio de Resoluciones de 
felicitación para su  escalafón. 
 
Cuarta: Se recomienda al Directores del ISTP Luis Negreríos Vega - Lima; 
promover los incentivos laborales a todos sus trabajadores en condiciones 
laborales y proporcionarle ambientes y equipos tecnológicos adecuados 
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Anexo 1. Artículo científico 
La contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos del sector público – 2018 
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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo general determinar como la contratación 
administrativa de servicios (CAS) se relaciona con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del sector público, 2018. El tipo de investigación fue 
básica, el método empleado fue hipotético deductivo,  de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental transversal y correlacional. La población estuvo formada 
por 98 trabajadores administrativos contratados en la modalidad de CAS del 
Instituto Superior Tecnológico Público Luis Negreiros Vega y el muestreo fue de 
tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios debidamente 
validados a través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del estadístico 
de fiabilidad Alfa de Cronbach. Los resultados evidencian una relación 
estadísticamente significativa, baja (rs= ,346, p< 0.05) y directamente proporcional, 
entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos del sector público - 2018 
 




The general objective of the research was to determine how the administrative 
contracting of services (CAS) is related to the job satisfaction of administrative 
workers in the public sector, 2018. The type of research was basic, the method used 
was hypothetical deductive, with a quantitative approach; of non-experimental 
transversal and correlational design. The population consisted of 98 administrative 
workers hired under the modality of CAS from the Higher Technological Institute 
Luis Negreiros Vega and the sampling was probabilistic. The technique used to 
collect information was a survey and the data collection instruments were 





the Cronbach's Alpha reliability statistic. The results show a statistically significant 
relationship, low (rs =, 346, p <0.05) and directly proportional, between the 
administrative contracting of services (CAS) and the job satisfaction of 
administrative workers of the public sector - 2018 
 





Desde hace tres décadas, el Estado Peruano ha venido impulsando la 
modernización del sector público, siendo esta una necesidad para la sociedad, la 
cual se ha visto perjudicada; toda vez, que por las continuas limitaciones 
presupuestales en nuestro país, han provocado en las entidades públicas que el 
personal que estaba sujeto a la Ley de la Carrera Administrativa, acudiera a la 
modalidad de captación de personal mediante los contratos de Servicios No 
Personales para la continuidad de su funcionamiento; en esta modalidad de 
contrato, de acuerdo al reglamento único de adquisiciones, consideraba que los 
servicios que un tercero ajeno a la entidad prestaba a cambio de una 
contraprestación económica, eran considerados como “Servicios No Personales”, 
con el único propósito de atender una necesidad. A los trabajadores contratados en 
esta modalidad, no se les reconocían sus derechos laborales como estar 
registrados en planilla, no percibían pago por beneficios sociales, bonificaciones, 
capacitaciones y tampoco la posibilidad de ascender a mejores puestos de trabajo; 
generándose una desigualdad y casi ninguna la posibilidad de desarrollo personal 
y profesional; situación que generó una insatisfacción laboral en muchos casos; a 
diferencia del personal que si pertenece al Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa creada en el año 1984 y a otras leyes que se 
encuentran vigentes. 
El sector público siempre se ha encaminado a trazar y presentar proyectos de 
desarrollo nacional que vayan acorde con las necesidades del Estado y de la 
ciudadanía. En muchas naciones se han visualizado metas logradas que han hecho 
que toda una nación resurja y prospere en cuanto a competencias laborales, 
prestación de servicios contractuales y en gestión de recursos humanos. Pero no 
todos los países han logrado este objetivo ya que su sistema de gestión pública 
sigue retrasado décadas atrás y esto se debe a que no surge una satisfacción 
laboral de parte del personal contratado ya que prima contrataciones temporales 
de muy corto tiempo, siendo el mínimo de tres meses. 
En el Año 2008, se promulgo el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicio, el cual tuvo como objetivo 
garantizar los principios de mérito y capacitación, igualdad de oportunidades y 
profesionalismo en el Sector Público. 





toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
La Ley del Servicio Civil N° 300057 (2013) manifiesto: El CAS es una clase de 
contrato laboral dada entre el Estado con una persona que brinda sus servicios 
subordinadamente. Es un contrato que no puede ser mayor al año fiscal siendo 
renovado o prorrogado según sea necesario por el sector público. El CAS contrata 
teniendo en cuenta el mérito curricular que posee el postulante y vaya acorde al 
perfil que se desea en el sector público (p. 1). 
 
A nivel institucional, se observa que los trabajadores administrativos contratados 
por el CAS, en el sector público, no están satisfechos laboralmente ya que su actitud 
de negativismo hace que se refleje en su atención al usuario y en sus relaciones 
interpersonales con sus compañeros de trabajo. Es importante que el sector público 
brinde capacitaciones permanentes a sus trabajadores, así como también los 
felicite en público por medio de resoluciones directorales y finalmente es necesario 
que sean evaluados para que valoren sus fortalezas y se desprendan de sus 
debilidades que no lo ayudan a crecer.  
Es gratificante para todo ser humano sentirse contento y útil en el ambiente donde 
labora ya que es el espacio donde más horas de su vida permanece, es decir, 
ejecuta acciones acordes a sus funciones, establece proyectos, logra metas y se 
interrelaciona con sus compañeros y con los clientes externos. Es por eso que el 
clima laboral debe ser pacífico y armonioso y eso depende mucho de las 
autoridades al mando y de la disposición de los propios colaboradores.          Muñoz 
(2005) afirmo: “Satisfacción laboral es el sentir de agrado que posee el trabajador ya que 
realiza sus funciones asertivamente, en un ambiente o clima que lo percibe armonioso y 
afectivo viviendo ahí un crecimiento psicológico, social y económico que van acorde a sus 
expectativas (p. 76). La teoría que sustenta la satisfacción laboral se encuentra en la 
teoría de la cultura organizacional, donde una institución se encuentra influencia 
por su cultura, donde el conjunto de valores y creencias son referentes importantes 
en la organización, además de considerar el sentido de identidad de los miembros, 
el buen trato, apoyo motivacional, estabilidad económica y social. 
Materiales y Métodos 
La investigación fue tipo básica. Según Valderrama (2013), se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 
filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.” (p.22).  El método 
que se usa es el hipotético deductivo. Según (Sánchez y Reyes, 2015) “éste 
procedimiento es un paso que toma una enunciaciones en característica de 
hipótesis y muestra tales hipótesis, supuesto de ellos, vinculado de otras técnicas, 
soluciones que confirman con los hechos” (p.59). Hernández, Fernández y Baptista 





y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías” (p. 4). Es de enfoque cuantitativo, según Hernández, et al. (2014, p. 5), 
“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías”. El nivel de estudio es correlacional por cuanto Hernández et al. 
Sostienen que: “Este tipo de estudio no establece de forma directa relaciones 
causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno” (2010, 
p.201). El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal; porque 
se realizará sin manipular deliberadamente las variables, solo se observará el 
fenómeno tal y como se da en un contexto natural, para luego describirlo y 
analizarlo. Según Valderrama (2013), se lleva a cabo sin manipular la(s) variable(s), 
toda vez que los hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación (p.178). 
La población para Hernández, Fernández y Baptista (2014) asevera: “Es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 210). La 
población está conformada por 98 trabajadores administrativos contratados en la 
modalidad de CAS  del sector público 2018, como son trabajadores del Instituto 
Superior Tecnológico Público Luis Engreíros Vega; la muestra está conformada por 
la misma cantidad de la población. En otras palabras, es un estudio censal ya que 
se incluye todos los casos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 248).La 
técnica empleada en ésta investigación es la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, su validez fue obtenida mediante el juicio de expertos y la confiabilidad 
fue calculada con el Coeficiente Alfa de Crombach; concluida la etapa de 
recolección de información, se interpretaron los datos utilizando el paquete 
estadístico SPSS, versión 22, se analizará las variables de estudio haciendo uso 
de la estadística descriptiva. Los resultados se presentarán de forma ordenada 
haciendo uso de tablas y figuras. 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa (CAS) 














Coeficiente de correlación 1,000 ,346* 
Sig. (bilateral) . ,015 
N 98 98 
Satisfacción 
labora 
Coeficiente de correlación ,346* 1,000 
Sig.(p) (bilateral) ,015 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos 





Spearman 0,346 significa que existe baja relación positiva entre las variables, frente 
al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la contratación administrativa 
(CAS) y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018. 
 
Hipótesis especifica Especifico 1 
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 
motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
H1: Existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la motivación 
laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre la contratación administrativa de 














Coeficiente de correlación 1,000 ,347* 
Sig. (bilateral) . ,012 
N 98 98 
Motivación laboral Coeficiente de correlación ,347* 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados en cuanto 
al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0.347 significa que existe baja relación positiva entre las variables, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación entre la contratación administrativa de 
servicios (CAS) y la motivación laboral de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018 
 
Hipótesis especifica Especifico 2 
Ho: No existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 
satisfacción laboral de los de los trabajadores administrativos del sector público, 
2018 
H1: Existe relación entre la contratación administrativa de servicios (CAS) y la 









Los resultados obtenidos al aplicar la técnica estadística predictiva con el software 
SPSS V25, para obtener los estadísticos descriptivos de las variables de estudio 
y la contrastación de las hipótesis de acuerdo al problema y los objetivos de 
investigación, se evidenciaron: el objetivo general planteado fue determinar como 
la contratación administrativa de servicios (CAS) se relaciona con la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos del sector público, 2018. Para el 
cumplimiento de los objetivos de la investigación se aplicó los instrumentos para 
contratación administrativa de servicios (CAS) con la satisfacción laboral. Estos 
instrumentos fue elaborado de acuerdo a sus dimensiones e indicadores de las 
variables de estudio. El reporte de los resultados de la descripción estadística de 
la variable Contratación administrativa de servicios, en la figura 1 y tabla 4 de datos 
se tiene el 41.84% de los encuestados perciben que se dan a alto nivel, mientras 
que el 27.55% perciben que los procesos se presentan en nivel medio y el 30.61% 
de los encuestados perciben que los procesos de contratación administrativa se 
presentan en bajo nivel. Lo sustenta El Decreto Legislativo Nº 1057. El reporte de 
los resultados de la descripción estadística de la variable satisfacción laboral en la 
figura 4 y tabla 7 de datos, se tiene al 62.24% de los encantados perciben un bajo 
nivel de satisfacción, mientras que el 26.53% se encuentran en medio nivel de 
satisfacción y el 11.22% presentan alto nivel de satisfacción laboral en la 
dimensión satisfacción salarial de los trabajadores administrativos del sector 
público; lo sustenta (Muñoz, 2005). Para el contraste de la hipótesis general, en la 
tabla 13, siendo p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, existen 
evidencias suficientes para afirmar que Contratación administrativa de servicios 
tiene relación positiva (rs = ,346) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) 
con la satisfacción laboral este resultado es similar al estudio realizado por 
Vásquez (2015) en su tesis titulada La contratación laboral temporal análisis y 
perspectivas de satisfacción realizada en la Universidad de Valencia, quien, en 
sus resultados encontró una correlación significativa alta (r = 0. 745) entre la 
contratación laboral temporal análisis y perspectivas de satisfacción realizada, lo 
sustenta El Decreto Legislativo Nº 1057 y Muñoz, 2005.Para el contraste de la 
hipótesis específica 1, en la tabla 14 siendo p = 0,000 es menor que 0,05, se 
rechaza la Ho. Por lo tanto, existen evidencias suficientes para afirmar que 
contratación administrativa tiene relación positiva (rs = ,346) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05) con la motivación laboral; este resultado es similar al 
estudio realizado por Ortiz (2015), en su tesis Influencia de la contratación de 
servicios en calidad y la motivación laboral en una institución pública de 
Guanajuato, México producido en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Quien en sus resultados encontró una correlación significativa alta (r = 0. 687, p< 
0.05), entre contratación de servicios en calidad y la motivación laboral, sustentan 





específica 2, en la tabla 15 siendo p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. 
Por lo tanto, existen evidencias suficientes para afirmar que contratación 
administrativa tiene relación positiva (rs = ,363) y significativa (p valor = 0.000 
menor que 0.05) con la satisfacción laboral; este resultado es similar al estudio 
realizado por Martínez (2014), en la tesis titulada Contratación de servicios de 
calidad administrativa y la satisfacción del personal de la empresa AURA, hecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México,. Quien en sus resultados 
encontró una correlación significativa alta (r = 0. 689, p< 0.05), entre contratación 
de servicios en calidad y la satisfacción laboral, sustentan lo sustenta El Decreto 
Legislativo Nº 1057y Muñoz, 2005. Para el contraste de la hipótesis específica 3, en 
la tabla 14 siendo p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. Por lo tanto, 
existen evidencias suficientes para afirmar que contratación administrativa tiene 
relación positiva (rs = ,356) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con las 
condiciones laborales; este resultado es similar al estudio realizado por Ortiz 
(2015), en su tesis Influencia de la contratación de servicios en calidad y la 
motivación laboral en una institución pública de Guanajuato, México Quien en sus 
resultados encontró una correlación significativa alta (r = 0. 687, p< 0.05),  entre 
entre la contratación de servicios en calidad y condiciones laborales, sustentan  lo 




Al hacer el contraste de la hipótesis general, existen evidencias suficientes para 
afirmar que la contratación administrativa (CAS)  tiene relación positiva y 
significativa con la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del sector 
público, 2018, (rs = 0.346, p< 0.05).    
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Variable 1: Contratación  administrativa de servicios (CAS) 

















































1.- ¿Considera usted que las capacidades        
brindadas mejoran la productividad de las 
entidades públicas? 
2.- ¿Considera usted que la planificación de 
la capacitación se realiza tomando en 
cuenta las necesidades de cada 
institución? 
3.- ¿Considera usted que los recursos 
asignados para la capacitación son 
suficientes para mejorar el desempeño de 
los trabajadores? 
4.- ¿Considera usted que la distribución de los 
recursos se basa en criterios objetivos de 
equidad e imparcialidad? 
5.- ¿Considera usted que la capacitación tiene 
por finalidad seleccionar a las personas 
más idóneas para el puesto que postula u 
ocupa? 
6.- ¿Considera usted que la capacitación 
forma trabajadores competitivos y 
eficientes? 
 
7.- ¿Considera usted que su rendimiento 














De acuerdo (4) 
 
Ni de acuerdo, 
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8.- ¿Considera usted que  su participación del 
proceso de capacitación ha creado 
compromiso? 
9.- ¿Considera usted que su rendimiento 
promueve los objetivos de la entidad 
donde labora? 
 
10.- ¿Considera usted  que el cumplimiento 
de sus funciones evidencia un buen 
desempeño? 
11.- ¿Considera usted que su desempeño en la 
entidad refleja las metas realistas de la 
institución? 
12.- ¿Considera usted que la entidad debe 
evaluar los conocimientos del trabajador 
según el puesto que ocupa? 
 
 
13.- ¿Considera usted que la normativa 
desarrollada para la implementación de la 
gestión del rendimiento conduce a 
cumplir sus metas o aspiraciones 
personales de desarrollo? 
14.- ¿Considera usted que la evaluación que 
se realiza en la institución corresponde a 
la función a la función del puesto que 
ocupa? 
15.-  ¿Considera usted que la evaluación de 
desempeño se ajusta a las características 
institucionales y a los servicios que 
brindan? 
16.- ¿Considera usted que su trabajo 
representa un compromiso de mejora en 
funcional cumplimiento de los 
indicadores grupales de desempeño de la 
institución? 
17.- ¿Considera usted que es responsable de 




































































































que su labor cumple con los indicadores 
o metas de la institución? 
18.- ¿Considera usted como servidor 
evaluado, que su desempeño responde a 







Variable 2: Satisfacción laboral 


















































1.-  ¿Cree Ud. que se le brinda capacitación 
en su área laboral? 
2.- ¿Cree Ud. que existe personal 
suficientemente capacitado para ocupar 
el puesto que desempeña? 
3.- ¿Cree Ud. que es necesario capacitar a 
los trabajadores en sus respectivas áreas? 
 
4.- ¿Cree Ud. que el trabajo está repartido 
equitativamente en sus respectivas 
áreas? 
5.- ¿Cree Ud. que se le asigna una 
determinada cantidad de trabajo para que 
lo ejecuten el mismo día? 
6.- ¿Se siente Ud. satisfecho con la cantidad 
de trabajo que se le asignan? 
 
7.- ¿Considera que su trabajo es exitoso? 
 
8.- ¿Cree Ud. que el éxito de su trabajo 
depende de la capacitación recibida por 
el CAS?  
 
9.- ¿Cree Ud. que la labor que desempeña 











De acuerdo (4) 
 
Ni de acuerdo, 








































































10.- ¿Cree Ud. que el sueldo debe estar de 
acuerdo con el cargo que desempeña el 
trabajador? 
11.- ¿Cree Ud. que hay trabajadores que 
ganan un sueldo, excesivo por la labor 
que desempeñan? 
12.- ¿Cree Ud. que las bonificaciones por 
navidad y fiestas patrias deben ser igual 
para todos? 
13.-  ¿Cree Ud. que se debe aumentar el 
sueldo conforme sube el costo de vida? 
14.- ¿Cree Ud. que se debe aumentar el 
sueldo al trabajador que sube un nivel en 
el cargo? 
 
15.- ¿Cree Ud. que debe existir una posta 
medica en el interior del centro de 
trabajo? 
16.- ¿Cree Ud. que debe incentivarse 
campañas a fin de detectar enfermedades 
infecto-contagiosas? 
17.- ¿Cree Ud. que las instalaciones 
sanitarias deben encontrarse en perfecto 
funcionamiento? 
18.- ¿Cree Ud. que las instalaciones 
sanitarias deben ser lo suficiente para el 
uso de los trabajadores y público en 
general? 
19.-  ¿Cree Ud. que debe haber un personal 
exclusivo para el mantenimiento de las 
instalaciones sanitarias? 
20.- ¿Cree Ud. que la iluminación le impide 
realizar su labor con eficiencia? 
21.- ¿Cree Ud. que los ambientes deben 
contar con ventanas amplias que 






22.- ¿Las condiciones ambientales de 














Nivel – Diseño de 
investigación 
Población y muestra  
Técnicas e instrumentos 
 






 No experimental de corte 
transversal. 
 
Método: El método utilizado 
en la investigación es 
hipotético-deductivo dado que 
se parte de un sistema de 
hipótesis que tiene que 




Población: 100 trabajadores 
administrativos contratados por el 
CAS en el sector público, 2018. 
 
 
Tipo de muestreo:  
La muestra está conformada por 
toda la población. Es censo. 
 
 
Tamaño de muestra: 100 
trabajadores administrativos 
contratados por el sector público, 
2018. 
 
Variable 1: Contratación 




Autor: Alberto Gonzales Carlos (Perú) 
Año: 2014 
Monitoreo: Hilda Angélica Paucar 
Aguilar 
Ámbito de Aplicación: 100 
trabajadores administrativos 
contratados por el CAS en el sector 
público, 2018. 
 
Forma de Administración: Una sola 
vez en un determinado momento. 
 
 
DESCRIPTIVA: Se realiza el análisis cuantitativo de las 
mismas en el programa SPSS 22, los datos fueron 
tabulados, se delimitaron los rangos para cada variable y 
también las frecuencias por dimensiones. 
 
INFERENCIAL: Se utilizara métodos y técnicas que 
permiten inducir, a partir de la información empírica 
proporcionada por una muestra, cual es el comportamiento 
de una determinada población con un riesgo de error  
medible en términos de probabilidad.  
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos  
ENCUESTA SOBRE: CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 
Estimado Trabajador (a) responde el siguiento cuestionario de manera sincera. Marca con una X   en cualquiera de las siguientes alternativas: 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencia 
  DIMENSIÓN 1: Gestión de la capacitación 
 
Si No Si No Si No  
1  ¿Considera usted que las capacidades brindadas mejoran la productividad de las   entidades 
públicas? 
       
2  ¿Considera usted que la planificación de la capacitación se realiza tomando en   
 cuenta las necesidades de cada institución? 
 
       
3  ¿Considera usted que los recursos asignados para la capacitación son suficientes para mejorar el 
desempeño de los trabajadores? 
       
4  ¿Considera usted que la distribución de los recursos se basa en criterios objetivos de equidad e 
imparcialidad? 
       
5  ¿Considera usted que la capacitación tiene por finalidad seleccionar a las   
 personas más idóneas para el puesto que postula u ocupa? 
       
6  ¿Considera usted que la capacitación forma trabajadores competitivos y   
 eficientes? 
       
  DIMENSIÓN 2: Gestión del rendimiento 
 
Si No Si No Si No  
7  ¿Considera usted que su rendimiento refleja el valor de la capacitación?        
8  ¿Considera usted que su participación del proceso de capacitación ha creado compromiso?        
9  ¿Considera usted que su rendimiento promueve los objetivos de la entidad dónde   
 labora? 
       
10  ¿Considera usted que el cumplimiento de sus funciones evidencia su buen desempeño?        
11  ¿Considera usted que su desempeño en la entidad refleja las metas realistas de   
 la institución? 
       
12  ¿Considera usted que la entidad debe evaluar los conocimientos del trabajador   
 según el puesto que ocupa? 





 DIMENSIÓN 3: Evaluación del desempeño Si No Si No Si No  
13  ¿Considera usted que la normativa desarrollada para la implementación de la gestión del 
rendimiento lo conduce a cumplir sus metas o aspiraciones personales de desarrollo? 
       
14  ¿Considera usted que la evaluación que se realiza en la institución corresponde a la función del 
puesto que ocupa? 
       
15  ¿Considera usted que la evaluación de desempeño se ajusta a las características institucionales y 
a los servicios que brindan? 
 
       
16  ¿Considera usted que su trabajo representa un compromiso de mejora en función al 
cumplimiento de los indicadores grupales de desempeño de la institución? 
       
17  ¿Considera usted que es responsable de los avances de la entidad, lo que significa que su labor 
cumple con los indicadores o metas de la institución? 
       
18  ¿Considera usted como servidor evaluado, que su desempeño  responde a ? 
 indicadores objetivos de desempeño laboral? 
       
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 





ENCUESTA SOBRE: SATISFACCION LABORAL 
Estimado Trabajador (a) responde el siguiento cuestionario de manera sincera. Marca con una X   en cualquiera de las siguientes alternativas: 





























  DIMENSIÓN 1: Motivación laboral 
 
 
Si No Si No Si No  
1  ¿Cree Ud. que se le brinda capacitación en su área laboral? 
 
       
2 ¿Cree Ud. que existe personal suficientemente capacitado para ocupar   
 el puesto que desempeña? 
 
 
       
3   ¿Cree Ud. que es necesario capacitar a los trabajadores en sus   




       
4   ¿Cree Ud. que el trabajo está repartido equitativamente en sus áreas   
 respectivas? 
       
5   ¿Cree Ud. que se le asigna una determinada cantidad de trabajo para que l lo ejecuten el mismo 
día? 
 
       
6   ¿Se siente Ud. satisfecho con la cantidad de trabajo que le asignan? 
 
       
  DIMENSIÓN 2: Satisfacción salarial 
 
 
Si No Si No Si No  
7   ¿Considera que su trabajo es exitoso? 
 
       
8  ¿Cree Ud. que el éxito de su trabajo depende de la capacitación recibida  




       
9  ¿Cree Ud. que la labor que desempeña está bien remunerada? 
 
       
10  ¿Cree Ud. que el sueldo debe estar de acuerdo con el cargo que  
 desempeña el trabajador? 
 
       
11    ¿Cree Ud. que hay trabajadores que ganan un sueldo, excesivo por la  
  labor que desempeñan? 
  
       
12   ¿Cree Ud. que las bonificaciones por navidad y fiestas patrias deben ser  
  igual para todos? 
 
       
13  ¿Cree Ud. que se debe aumentar el sueldo conforme sube el costo de   
 vida? 
 
       
14  ¿Cree Ud. que se debe aumentar el sueldo al trabajador que sube un nivel   
 en el cargo? 
       
  DIMENSIÓN 3: Condiciones laborales 
 





15  ¿Cree Ud. que debe existir una posta médica en el interior del centro de  
 trabajo? 
 
       
16  ¿Cree Ud. que debe incentivarse campañas a fin de detectar  
  enfermedades infecto-contagiosas? 
 
       
17   ¿Cree Ud. que las instalaciones sanitarias deben encontrarse en perfecto  
 funcionamiento? 
 
       
18   ¿Cree Ud. que las instalaciones sanitarias deben ser lo suficiente para el  
  uso de los trabajadores y público en general? 
 
 
       
19  ¿Cree Ud. que debe haber un personal exclusivo para el mantenimiento  
 de las instalaciones sanitarias? 
 
 
       
20  ¿Cree Ud. que la iluminación le impide realizar su labor con eficiencia? 
 
       
21  ¿Cree Ud. que los ambientes deben contar con ventanas amplias que  
 permitan una buena iluminación? 
       
22  ¿Las condiciones ambientales de iluminación afectan su salud o su estado de ánimo?        
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del Constructo                                                           


































































Anexo 6. Base de datos y resultados de contrastación de hipótesis   
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